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Gerçek Bir Türk Dostunu Kaybettik:
Prof. Dr. Albert Gabriel Öldü
Yazan : Taha TOROS
15 — 22 Eylül 1951 tarihleri arasında İstanbul’da toplanan XXII. Uluslararası Müs­
teşrikler Kongresi dolayısiyle İstanbul Üniversitesi salonlarında Kenan Özbel’in, Türk 
giyimleri, çorapları, oyaları, nakışları ve çeşitli sanat eşyaları sergisi büyük ilgi çek­
m işti. Aynı sergi İstanbul B eyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü’nde tekrarlanmıştı. Bu sergi 
dolayısiyle Prof. Dr. Albert Gabriel Türk Sanatı’na karşı duyduğu hayranlığı bir yazı 
ile dile getirm işti. Bu yazı, dergimizde cilt 2, sayı 28, s. 433 — 434 de yayınlanmıştı.
Prof. Gabriel’in kaybıyle Türk Sanatı ve Kültürü büyük bir tanıtıcısını kaybet­
miştir. Hâtırası önünde saygıyle eğiliriz. T.F.A.
Ne yazık ki, bu Türk dostunu geniş halk 
kitlesi tanımaz. Prof. Gabriel, bir romancı, 
bir şair değil, eski Türk abidelerini kültü­
rünü ve sanatını yüze çıkartıp ondaki me­
deniyeti dünyaya yansıtan bir bilgindir. 
Eserleri, Türk anıtlarının birer tapusu gibi, 
dünya müzelerinin raflarını süslemektedir.
Gösterişi sevmeyen, propagandasını 
yapmayan, topluma pek girmeden çalışan 
ciddî bir ilim adamı tipini taşırdı. Pek gül­
meyen bir yüzü, heykel gibi bir boyu, bem­
beyaz saçları ile vekarlı bir gösterişi, fakat 
arı gibi çalışan bir tutumu vardı.
Uzun yıllar çalışmalarından vakit bulup 
evlenememişti. Kendisi gibi evlenmemiş 
hemşiresi ile uzun yıllar, İstanbul’daki 
Fransız Büyükelçiliği avlusundaki Enstitü 
binasında yaşadı. Hemşiresinin ölümü üze­
rine, yalnızlığın verdiği tasa, ondaki dev 
gücü hayli sarstı. Bu bakımdan, yıllarca 
raflar dolusu İlmî eserlerinden sonra, son 
günlerini Paris’te, Türkiye hatıralarını 
yazmakla tamamlamak istiyordu.
Fantaziden ve reklâmdan kaçan bir ilim 
adamı örneği olarak yaşadı: bu niteliği ile 
tanındı ve öldü.
★
Prof. Albert Gabirel’in kimliği hakkın­
da Türk basınında, vaktiyle hayli yazılar 
çıkmıştı. Bunların bir kısmı, İstanbul Üni­
versitesine profesör olduğu, bir kısmı Fran­
sız Arkeoloji Enstitüsünü kurduğu, en ö- 
nemlileri ise emekli olup Türkiye’den ay­
rıldığı günlere rastlar.
iki yıl evvel, Paris’teki evine veda etti­
ğim zaman, Türklere hayranlığını, bu ara­
da, hayat hikâyesini - bir kere daha - ken­
di ağzından şöyle dinlemiştim:
“Bugünlerde ömrümün 88. yılını sürüyo­
rum. Bar-sur-Abe’da doğdum. Babam mi­
Prof. Dr. Albert Gabriel’in bir fotoğrafı
mardı. Öteki kardeşimi avukat, beni ken­
di mesleği olan mimar yapmak istedi. Sor- 
bon’da mimarî tahsil yaparken, Güzel Sa­
natlar Okulunda da resme çalıştım. Yük­
sek tahsilimi bitirince, ilk göreve, 1901 yı­
lında, Yunanistanda arkeoloji kazıları ile 
başladım. Türk eserlerine hayranlığım, da­
ha sonra, bulunduğum Rodos ve Kıbrıs’ta 
filizlendi. Türk sanatına olan sevgim, be­
ni Türkiye’ye çekti. 1908 yılının başlarında 
vazife ile Türkiye’ye gittim. Bu güzel ülke­
den - ikinci vatanım saydığım memleket­
ten - 1959 yılında, tam 51 yıl sonra, ayrıl- 
dım. İstanbul’a gittiğim zaman, ilk günler­
deki duygularımı hâlâ hatırlarım. O hey­
betli cami kubbeleri, ince zevkli minareler,
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Boğaziçi yalıları, o sanat dolu sihirli türbe­
ler, içimi büyülemişti. 1926 senesinde, İs­
tanbul Üniversitesine profesör oldum. Bu 
görevim 6 sene kadar sürdü. Daha sonra, 
büyük bir arzumu gerçekleştirerek İstan­
bul’da, Fransız Arkeoloji Enstitüsünü kur­
dum. Bu binanın üst katında hemşiremle 
birlikte Türkiye’yi kendime ikinci vatan 
yaparak, yıllarca yaşadım. 1931 den 1959 
yılma kadar Fransız Arkeoloji Enstitüsünün 
müdürlüğünü yapmakla beraber, Anadolu’­
daki Türk abidelerini, senelerce inceledim. 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Vakıflar İdaresi 
ile işbirliği yaparak, bu ölümsüz sanat 
eserlerinin ayakta tutulmasına çalıştım. Ka­
naatimce, bu bir medeniyetin ayakta tu­
tulmasıdır. Çünkü Türkiye, abideleri ile bir 
hazinedir. Türk eserleri, dünya’da bir eşine 
raslanmayan zevk ve sanatla yapılmışlar­
dır.”
Gabriel, Türklerle iftiharını, şöyle dile
getirmişti:
“Anadolu’daki incelemelerimi kapsayan 
eserlerim, Batıda, Türklerin sanat saha­
sındaki ölmez medeniyetini tanıtıyordu. Bu 
sebeple, College de France Profesörlüğüne 
ve Fransız Enstitüsü âzalığma seçildim. 
Fi kat beni, bu ilmi çalışmalarımdan dola­
yı verilen payelerden çok, Bursa ve İstan­
bul şehirlerinin bana verdikleri hemşehri­
lik payeleri sevindirmişti. Bunlarla iftihar 
ederim.”
★
Prof. Gabriel Türk köylüsünü şöyle yan­
sıtırdı :
“Anadolu’da arkeolojik çalışmalarım sı­
rasında, Türk köylülerinden gördüğüm 
dostluğu unutamam. Onlarla birçok zaman, 
dizdize oturup, peynir, ekmek yemişimdir. 
Onlar benim halis dostlarımdı. öyle sanı­
yorum ki, o mert ve misafirperver köylüler, 
hiçbir yabancıyı, benim kadar sevmemiş- 
lerdir. Hiçbir yabancı da onları, benim 
kadar anlıyamamıştır. Kalbimin her atı­
şında, onların sevgileri vardır. Her zaman 
tekrarlarım: Köylüleri bu kadar terbiyeli 
ve geleneği bu kadar köklü bir millet gör­
medim.”
★
Prof. Albert Gabriel iyi bir manzara ve 
eski eserler ressamıydı. İstanbul’daki Türk 
dostlarının çoğunda, suluboya eserleri var­
dı. Çok yönlü Gabriel, klasik Türk musiki­
sine içtenlikle bağlıydı. Türk musikisinin 
türlerine, âşinalığı hayret uyandıracak ka­
dar derindi. Gabriel’in bir yönü de, Türk 
tarihine ve edebiyatına vukufudur. Türk 
tarihini bir tarihçi kadar, divan ve tanzi- 
mat edebiyatını bir edebiyat öğretmeni 
kadar bilir ve son Türk şiirleri üzerinde 
rahatlıkla konuşabilirdi. Millî edebiyat içe­
risinde üstad olarak tanıdığı iki şair dostu 
vardı: Yahya Kemal Beyatlı ile Ahmet 
Hamdi Tanpınar...
Bu iki şairimizi o kadar takdir ederdi ki, 
hayran olduğu şiirlerini, aynı kuvvetle, 
Fransızcaya çevirmişti. Bunlar Yahya Ke­
mal’in “Hayal Şehir - Üsküdar” ile Ahmet 
Hamdi’nin “Bursa’da Zaman” adlı şiirle­
riydi.
Prof. Gabriel, eski harfleri mükemmel 
olarak okurdu. Türk gramerini hazmetmiş­
ti. Ancak, herkesin yanında, Türkçe konuş­
mazdı. O münhasıran, köylerde inceleme­
ler yaparken, köylülerle konuşur ve onlar­
la çok kolay anlaşırdı.
★
Prof. Gabriel, Türklere, yüzden değil, 
yürekten dosttu. Türklerin sanatını, abide­
lerini değerlendirmek, muhafazasını sağ­
lamak ve ilim dünyasına bunları tanıtmak 
için, ömründen yarım asır veren tek in­
sandı. Fransızlardan, geçmişte Türklerin 
dostu ve hayranı olan birçok yazarlar, şa­
irler ve tarihçiler vardı. Ne var ki Prof. 
Gabriel gibi, Türkiye’yi ikinci vatan yapa­
rak, Türk mimarî sanatını en ince detayına 
kadar dünyaya aksettireni, Türk halkına 
candan bağlı olarak, kara günlerinde ka­
lemiyle onu ezmek isteyenlere karşı çıkanı 
pek azdı.
Prof. Gabriel, Piyer Loti gibi, çok kere 
yaptığını hayale ve fantaziye kaçmadan, 
bir matematikçi gibi ölçüp biçerek, bir ar 
keolog bir mimar olarak gerçeklerin de­
rinliğine inmiş ve bulduklarını büyük bir 
hayranlıkla yansıtmasını bilmişti. Anado- 
lu’da kendine özgü bir medeniyet içerisin­
de yaşamış, evinden çeşmesine, ibadethane­
sinden mezar taşına kadar mimarlık sana­
tında, geniş zevk ve ustalık kullanmış bir 
milletin küçük büyük bütün anıtlarını yıl­
larca incelemek ve onların baha biçilmez
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değerini ortaya çıkarmak şerefi, biraz da 
Gabriel’e aittir.
Mimaride, dağlan görerek ilham alan ve 
ilk kubbeyi yapan Türkler olduğunu isbat- 
layan Gabriel’dir.
Osmanh mimarisinin bir taklit eser ol­
madığını, daha evvelki medeniyetlerin ka­
lıntılarından elbette faydalandığını, fakat 
kendine has bir sanat türü olduğunu, Gab­
riel daima savunmuştur. Gabriel’e göre, 
Türk mimarisi, Orta Asya’dan, hattâ tarih 
öncesi zamanlardan bugüne kadar değişik 
şekilleri ile devam etmiş ve eserler vermiş 
bir medeniyet parçasıdır. Ona göre, Türk­
ler inançlarını, kıvançlarını, taşa, demire, 
tahtalara ve çiviye şekil ve renk olarak iş­
lemişler, eşsiz eserler yaratmışladır.
★
Albert Gabriel, tamamen bir ilim ada­
mı, bir arkeolog, bir mimar olmakla bera­
ber, Piyer Loti gibi Türklerin kara günle- 
inde kalemini onların davası uğrunda kul­
lanan bir kişidir. Trablusgarp ve Balkan ve 
nihayet Birinci Dünya Savaşı sırasında 
verdiği konferanslarla, muhtelif gazeteler­
de yazdığı makalelerle, Türklere yapılan 
haksızlığın karşısına çıkmış olanlardandır. 
En mühim yazısı 1912 yıhnda J. Jauris’in 
yayınladığı “Revue Socialiste” de yayım­
lanmıştır. Kendisi, bu hizmetini bir mum 
ışığı olarak nitelerdi.
★
Prof. Albert Gabriel’in Türk âbidelerini 
yaşatmak, tanıtmak uğrundaki hizmetleri­
ni, Millî Eğitim Bakanlığı ile Vakıflar İda­
resi zaman zaman değerlendirmesini bil­
miştir. O, bugün bir kısmı malî yeteneksiz­
lik dolayısiyle harabolmakta bulunan de­
ğerli anıtların, ilim yönünden bir bekçisiy- 
di. Prof. Mustafa Şekip Tunç verdiği bir 
konferansta, Türk gençlerine şöyle seslen­
mişti: “Siz de Fransız Gabriel gibi, bu 
memleketin taşını, toprağını seviniz. Bu 
memleketin medeniyet tarihine hediye et­
tiği sanat eserlerini, onun gibi, koruyunuz 
ve dünyaya tanıtınız...”
★
Prof. Gabriel, ilk kazısını Osmanlı İm­
paratorluğu devrinde 1909 yılında Rodos’ta 
yaptı. 1910-1913 arasında Kıbrıs’ta, Mısır’ 
da Faustat kazılarında çalıştı. Daha sonra, 
İran ve Suriye’de, Anadolu’nun her sem­
tinde incelemelerde bulundu. Eserlerinin 
hepsi tamamen Fransızcadır. Şunu belirte­
lim ki, son eseri olan “Bursa” kitabı bu­
gün Paris piyasasında bile 450 franka 
— yaklaşık olarak 1200 liraya — bile bu­
lunmamaktadır. Bu kitap, bir daha üzerin­
de hiçbir etüd yapılmaya ihtiyaç gösterme­
yen, İlmî bir değer taşımaktadır.
Gabriel’in ilk eseri 1927’de yayımlanmış­
tır. Konusu, İstanbul Camileri’dir. 1928 yı­
lında İstanbul’da, bir el yazması eserdeki 
Türk Minyatürlerini yayımlamıştır. Mü­
him eserlerinden biri de Anadolu’da Türk 
Anıtları’dır ki, üç cilt halinde hazırlanmış­
tır. Bu ciltler içerisinde Kayseri, Niğde, 
Amasya, Sivas, Tokat, Mardin, Diyarbakır, 
Silvan, Ahlat, Bitlis, Urfa bütün eski eser- 
leri ile yer almaktadır. Ayrıca Mimar Si­
nan’ın Eserleri ile Ege Havalisindeki Eski 
Eserler, Antalya, Fethiye ile Bodrum’daki 
tetkikleri eşsiz, bilinçli bir çalışma mahsu­
lüdür. “Boğaziçi Şatoları”, adı gibi, güzel 
eserlerinden biridir.
Gabriel arkasında, Türk Kültürünü, 
Türk sanatını ve Türk medeniyetini dün­
yaya tanıtan koca ciltler bırakmıştır. Türk 
sanatının varlığını ve orijinalliğini dünya­
ya tanıtan Gabriei’dir Türkleri keşfeden 
bir insan gibi, t.nkdirle anılacak kişiler 
dendi.
I. ULUSLARARASI 
TÜRK FOLKLOR KONGRESİ 
TARİHİ DEĞİŞTİ
8 — 14 EKİM 1973
Dergimizin 282 numaralı ve Ocak 1973 
sayısında I. Uluslararası Türk Folklor 
Kongresi (Semineri) nin 15—20 Eylül ta­
rihleri arasında Ankara’da yapılacağını 
yazmıştık.
Cumiıuriyet’in 50. yıldönüm üne Tasla­
ması ve şartlara göre Dünya çapında ya­
pılacak olan bu Kongrenin 8—14 Ekim 
1973 ta lih le r i arasında yapılması uygun 
gör '-lraüş ve yerli ve yabancı Türkolog- 
iara bu  konuda mektup gönderilmiştir.
D urum u açıklar, Kongre (Sem iner)’ye 
başarılar dileriz. T.F.A.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
